















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 2 3 2 0 0 7
② 1 3 14 0 0 18
③ 0 0 2 3 0 5
④ 6 5 0 1 0 12




















許可求め △ 話しことば的 モラウ・クレル






初級（6冊） 7 23 0 1 0 31
中級（2冊） 0 30 0 1 0 31
計 　7
i11．3％）
　53
i85．5％）
　0
i0％）
　2
i3．2％〉
　0
i0％〉
62
得
ら
れ
た
用
例
数
が
4
5
例
と
少
な
か
っ
た
の
で
、
今
後
は
用
例
数
を
増
や
し
よ
り
確
か
な
根
拠
を
求
め
た
い
。
ま
た
「
恩
恵
」
「
許
可
求
め
」
「
謙
譲
」
の
現
れ
や
す
い
場
面
が
ど
ん
な
も
の
な
の
か
ま
で
、
言
及
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
今
後
も
場
面
に
注
目
し
た
調
査
を
続
け
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
「
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
と
置
き
換
え
可
能
で
あ
る
「
い
た
す
」
や
、
「
許
可
求
め
」
の
意
味
を
持
つ
「
さ
せ
て
ほ
し
い
」
な
ど
の
よ
う
な
、
使
役
や
り
も
ら
い
文
の
周
辺
に
あ
る
表
現
に
つ
い
て
も
今
後
は
調
査
し
て
い
き
た
い
。
一127一
